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ケイス（Janet Elizabeth Case, 1862-1937）から政治活動について熱心に説かれて、「行動
は必要だと感じ」、「計算も議論も話もできないが、何かもっと控えめなやり方で手助けをし
たい」と彼女に申し出た（Woolf, 1975, p.421）。ケイスは女子協同組合（Women’s Co- 












































coin this clumsy term ― educated man’s daughter ― to describe the class whose 







‘anthropo-’ は ‘human being’ を意味するギリシア語の ‘ánthrōpos’ に由来し、そこに 
‘centric’ が付加されることで、通常の英語では「人間中心の」という意味になる。しかし、








Obviously, if the term ‘bourgeois’ fits her brother, it is grossly incorrect to use it of 
one who differs so profoundly in the two prime characteristics of the bourgeoisie 


























































































大学では1948年になってようやく認められる（ストレイチー , 2008, xii-xvi頁）。ウルフの
近親者の中にも大学教育を受けた女性や、大学教育に関わった女性は存在した。例えば、父
レズリ ・ースティーヴンの兄、法律家で政治哲学者のジェイムズ・フィッツジェイムズ（James 
Fitzjames Stephen, 1829-94）の娘、ウルフの従姉に当たるキャサリン（Katherine Stephen, 
1856-1924）はニューナム・コレッジの学寮長［スティーヴン家と親しいストレイチー家のパーネル（Joan Pernel Strachey, 1876-1951）がのちに同職を継ぐ］を（Hussey, 
1995, p.269）、また、その弟ハリー（Harry Lushington Stephen, 1860-1945）の妻バー
バラ（Barbara  Stephen, 1872-1945）［前出ロザリンド・ナッシュの妹 ］はガートン・コレッジを卒業後、その
理事を務めた（Megson, 2004）。さらに、ウルフの弟エイドリアン（Adrian Leslie Stephen, 





























































　キャロラインは1860年頃から社会奉仕活動に興味を持ち、The Service of the Poor （1871） 
を出版する。母親の死後には、従姉のセアラ・スティーヴン（Sara Stephen, 1816-1895）
とともに、貧しい若い女性を支援することを目的とした ‘The Metropolitan Association 







Quaker Faith & Practice（2009）には、彼女の言葉が６篇も収録されているほど、フレン
ド会における彼女の影響力は非常に大きなものだった。彼女の性格については、トッドが引
用しているセアラ・スティーヴンの言葉がそれをよく物語っている。
Caroline is so charming that she has everyone at her feet. She believes that she 
influences people by her Quaker doctrine, but it is really through her personal 






















（L. Stephen, 1977, pp.54-55）。これ以降、彼女はスティーヴン家において「愚かなヴィクト 
リア朝の女性」（Bell, 1973, pp.6-7）を演じることになり、これは、家族から ‘Silly Milly’、
‘Nun’、‘the Quaker’と多少のからかいの意味を込めて呼ばれていたことからも明らかであ
る。また、マーカスも指摘するように（Marcus, 1984, p.16）、レズリーは彼女の代表作、
クエイカー教徒には非常に重要なQuaker Strongholdsを彼のThe Mausoleum Bookにおい
て書名を間違って記載したうえに、‘Another little book of hers’（L. Stephen, 1977, p.55）
と非常に軽視して言及している。彼女は子どもの頃から父により言語教育を受け、正確に話






















































年にクエイカー教に入信する。クエイカー教とは正式名を「フレンド会（the Society of 


















エティ」を創って戦争を回避しようということであり、キャロラインがThe Service of the 
Poor （1871）で論じている宗教的な女性の連帯としての ‘sisterhood’ の議論にも繋がるも
のである。しかしながら、キャロラインは奉仕と ‘sisterhood’ についての議論において、家 
















































































本論でも取り上げた女性参政権運動はthe People’s Suffrage Federationである（Jones, 
2016, pp.65-107）。またウルフと女性運動については、奥山, 2011, 231-34頁も参照
されたい。
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A Study on ‘Educated Man’s Daughter’ in  
Three Guineas
OKUYAMA Reiko
‘Educated man’s daughter’ is the key phrase that Virginia Woolf used in Three 
Guineas to reflect not only her feminist pacifism but also her attitude toward women’s 
suffrage. It refers to daughters of middle-class patriarchal families in England ‘whose 
fathers have been educated at public schools and universities’. Woolf coined this 
phrase because of the difference in ‘capital and environment’ between sons and 
daughters. Parents put much more importance on their sons’ education than their 
daughters’, spending a larger amount of money to educate their sons at public schools 
and universities. Daughters were only provided a small amount of money for their 
education, and even their living. They were educated at home by their parents or 
governesses. In addition, they were expected to take care of their parents when they 
became ill or old.
Woolf seems to have used her aunt, Caroline Emelia Stephen, as the model for 
her ‘educated man’s daughter’. Caroline grew up in a Victorian patriarchal family, and 
was educated well at home. She wrote books and articles, engaged in philanthropic 
work such as housing for the poor, and stayed home to take care of her mother until 
her death, but was treated lightly by her male-centric brother, Leslie Stephen, two 
years her senior. 
Most importantly, Caroline became a Quaker, namely a member of the Society 
of Friends who held beliefs in pacifism and non-violence. Woolf was a proponent of 
the Outsider Society, a group of educated men’s daughters, which advocated pacifism. 
This supports the argument that Caroline was the very model for the ‘educated man’s 
daughter’. Moreover, it can be argued that Woolf’s ambivalent attitude toward suffrage 
activities came from the patriarchal thought system that she, as an educated man’s 
daughter, had unconsciously adopted from her family. Thus, it can be concluded that 
‘educated man’s daughter’ is an important phrase through which we can understand 
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Woolf’s complicated feminist attitude derived from the disparity between brothers and 
sisters in Victorian England.
